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1996年 5月 11日（土）    第１回研究会開催 













































１． 論文は図表を含めて上限を 30,000字程度とする。 
２． 研究ノートは図表を含めて上限を 20,000字程度とする。 


















字の場合は、「5 億 6,524 万円」のように適宜単位を補
ってもよい。 
８． 謝辞は掲載できない。 
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